


































































































































































































ればこうした語り手は「人格化された局外の語り手J( der personliche 
auktoriale Erzahler）に分類されるのであるが7）、その特性はむしろ『選
ばれし者jDer Erwiihlte (1951）の序文でマンが提示した「物語の精神」
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